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Dalam melaksanakan fungsi pengorganisasian, banyak faktor yang 
mempengaruhi kepala ruang rawat dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu 
faktor tersebut mungkin bersumber pada diri kepala ruang rawat sendiri yaitu 
karakteristik yang dimiliki.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
karakteristik kepala ruang rawat dengan pengorganisasian pelayanan 
keperawatan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatory dengan 
menggunakan survey dan pendekatan Cross Sectional.  
Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa, umur responden kebanyakan 
berumur< 30 tahun dan > 40 tahun masing-masing (37,5%), tingkat 
pendidikan responden terbanyak adalah Akper (50%), masa kerja terbanyak 
adalah kurang 5 tahun dan lebih 10 tahun masing-masing (37,5%), 
pangkat/golongan terbanyak dari golongan II (75%), sedangkan frekuensi 
penataran terbanyak adalah golongan yang belum pernah ikut sama sekali 
(50%).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor umur, tingkat pendidikan, masa 
kerja, pangkat/golongan dan frekuensi penataran manajemen keperawatan 
tidak terbukti nyata berhubungan dengan kegiatan pengorganisasian 
pelayanan keperawatan.  
Selanjutnya dari penelitian dapat disarankan perlu adanya penataran 
manajemen keperawatan bagi kepala ruang rawat sebagai bahan 
pengetahuan serta dapat menambah arah dalam melaksanakan tugas.  
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